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ABSTRACT
EFENDI. Pengaruh pemangkasan dan penggunaan berbagai jenis pupuk  terhadap hasil kakao (Theobroma cacao L.) pada lahan
petani di Padang Tiji. di bawah bimbingan Ashabul Anhar sebagai pembimbing ketua dan Sufardi sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemangkasan dan penggunaan berbagai jenis pupuk terhadap kuantitas dan
kualitas hasil kakao pada lahan petani. Penelitian ini dilaksanakan di kebun kakao petani Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie
mulai Juli 2013-Februari 2014. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pupuk Kompos, Pupuk Petroganik, Pupuk
Phonska (NPK). Alat-alat yang digunakan yaitu gergaji pangkas, gunting pangkas, parang, pisau, cangkul, timbangan analitik, goni,
tali rafia, kantong plastik, spidol, kereta sorong dan handsprayer. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok  (RAK) 
pola faktorial 2 x 5 dengan 3 ulangan. faktor yang diteliti adalah : Pemangkasan produksi kakao (P) yaitu P0 : tanpa pemangkasan
dan P1 : dengan pemangkasan. Jenis pupuk (J) yaitu J0: tanpa pupuk, J1: pupuk phonska (15-15-15) 300 g per pohon per tahun),
j2:pupuk petroganik (18 kg per pohon per tahun), j3 :pupuk kompos (18 kg per pohon per tahun) dan j4 : kombinasi pupuk kompos
dosis 9 kg per pohon per tahun dan pupuk  phonska (15-15-15) dosis 150 g per pohon per tahun. Peubah yang diamati meliputi
jumlah buah per pohon, jumlah buah sehat dan jumlah buah rusak per pohon, jumlah biji kakao per buah, jumlah biji kakao per 100
g biji kering, berat biji kering per pohon, berat biji kering per hektar dan serapan N, P, dan K  pada daun.Pemangkasan berpengaruh
sangat nyata terhadap jumlah biji kakao per 100 g biji kering, berat biji kering per pohon dan berat biji kering per hektar, namun
tidak berpengaruh terhadap peubah lainnya. Hasil kakao pada lahan petani Padang Tiji terbaik dijumpai pada perlakuan
pemangkasan.Penggunaan berbagai jenis pupuk berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah biji kakao per buah, jumlah biji kakao
per 100 g biji kering dan berat biji kering per hektar, berpengaruh nyata terhadap jumlah buah sehat, namun tidak berpengaruh
terhadap peubah. Hasil kakao terbaik dijumpai pada perlakuan jenis Pupuk Phonska ( 300 per pohon per tahun). Terdapat interaksi
nyata antara perlakuan pemangkasan dengan penggunaan berbagai jenis pupuk terhadap berat biji kering per pohon, namun tidak
terdapat interaksi yang nyata terhadap peubah lainnya. Hasil kakao terbaik dijumpai pada kombinasi perlakuan antara pemangkasan
dan penggunaan jenis pupuk Kompos. 
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